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aixo, el diccionariacusa els inconvenients fets poguessin ajudar a millorar-lo. De 
del ((ritrne gairebé frenetic)) (p. VII) amb vegades penso que el problema d'esperar 
que s'ha confeccionat, que li ha fet pren- tant un diccionari és que potser acabem 
dre, algun cop, un rumb no prou felic. esperant-ne massa... 
Com que tota obra humana és perfectible, 
desitjaria que alguns dels suggeriments JAUME MACIA I GUILA 
Uns quants epistolaris publicats recentment: comentari i reflexió, perjaume 
Aulet 
«La manca de publicació dels epistolaris de la literatura, que és el que ens ocupa i 
de les personalitats catalanes és una de les ens preocupa,  tenim un  bon p u n t  d e  
dificultats majors amb que topen els referencia en la ublicació el 1990 del pri- 
investigadors d e  la nostra historia.  mer volum de l' es cartes de Carles Riba 
Poquíssims són els epistolaris publicats, editades per Carles-Jordi Guardio1a.j El 
molt pocs els aplegats i nombrosos els dis- Ilibre deixa clara la im ortincia d'aquesta 
persos o perduts per sempre. Aquest és un mena de material a 1' e ora d'entendre la 
dels signes de la incúria de determinats figura i I'obra del poeta i apunta implí- 
sectors de la nostra societat, que no han citament una de les üestions fonamentals 
sabut suplir amb llur acció la manca dels a tenir en compte: e 9 S criteris d'anotació. 
organismes propis d'una normalitat cultu- Guardiola -val a dir-ho- la resol de  
ral.»'Ja fa més de trenta anys, Josep Benet manera ben satisfactoria. Des de la fita de 
expressava amb aquestes paraules la im- 1990 s'han anat publicant altres corres- 
portincia que tenen els epistolaris per al pondencies importants com la de Joan 
coneixement de la historia i la necessitat Maragall i Jose Pijoan o bé la de J. V. 
urgent de publicar-los. Fins i tot, aprofi- Foix i ~ r m a n c f ~ b i o l s ,  per posar dos 
tant la capacitat d'influencia de la revista 
((Serra d 'Or» en aquell moment, Benet 3. Cartesde CarlcsRiba. 1: 1910-1938, recollides 
feia una crida a la societat per i anotades per Carles-Jordi Guardiola (Barcelona 1990). Els altres dos volums a aregueren, amb el 
a posar fil a l'agulla: ((Creiem mateix peu d'impremta, en e{ anys posteriors: 
que avui ben poques coses, de les possi- Curtes de Carles Riba. 11: 1939-1952 (1991) i Curtes 
bles, són tan urgents de fer com la que de Carles Riba. 111: 1953-1959 (1993). Cal mencio- 
comenteme D~~ dyaquestes d'on nar tambk tres Ilibres que oc abans de 1990 han 
ajudat a desbrossar el cami: fa correspondencia entre han tante' iniciatives -'gunes de Merce Rodoreda i Anna Murii (Merck RODOREDA, 
les quals han estat recollides i són avui Cartcs a l'Anna Murid 1939-1956 a cura d31sabel 
una realitat- proposem avui la creació Segura, Barcelona 1985), la de J. V. Foix amb Salva- 
d 'un organisme autonom o dependent dor Dalí (Rafael SANTOS TORROELU, ed., Salvador Dal í ,  corresponsal de J .  V. Foix 1932-1936, d'alguna de les institucions, que Barcelona 1986) i, especialment, la de Joan Oliver i 
empfengui i patrocini aquesta tasca ur- Josep Ferrater Móra, que ha obtingut una difusió 
gent.»' important entre lectors no especialitzats (Joan 
certa mesura, aquesta demanda de OI.IVER, Josep ~ ~ ~ A T E R  MORA, joc cartes 1948- 1984, a cura d'Antoni Turull, Barcelona 1988). A 1963 encara té sentit en l'actualitat. Sor- 18hora del balan$, no seria just &oblidar al- 
tosament s'ha fet un llarg camí i, espe- tres contribucions ja histbriques com les de Miquel 
cialment en aquests darrers anys, han vist Gaya a propbsit de les cartes de Mique1 Costa i 
la l lum un bon nombre d3epis tolaris, Llobera i Joan Alcover (Miquel GAYA, Contribucid a lCpistolari de Miqucl Costa i Llobera, Barcelona quasi tots de gran interes. En e' camP 1956; Miquel GAYA, Contribucid a l'epistolari de 
Joan Alcover, Barcelona 1964) o la tasca ingent, ini- 
1. J. B. Uosep BENET], Notes i comentaris, &erra ciada el 1959 i encara en curs, de recuperació de 
d'Or», V, núm. 7 (julio1 de 1963), p. 21. I'epistolari verdaguerih, de la mh de I'editorial Bar- 
2. Ibid cino. 
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exemples.Wna dada ben significativa a 
I'hora d'entendre la progressiva valoració 
d'aquest tipus de documentació és la crea- 
ció el 1993 per Curia1 Edicions Cattilanes 
de la col.lecció ((Epistolaris de la Cata- 
lunya Contemporinia~,  que de malment 
ha publicat ja quatre números. Enceta la 
col.lecció un interessantíssim creuament 
de cartes entre Joan Fuster i Vicenc Riera 
Llorca, que és fonamental per a entendre 
els lligams entre I'exili i l'interior, princi- 
palment durant els anys ~ i n q u a n t a . ~  
1 encara més. Molt darrerament, ties de 
rincipis de 1995, hi ha hagut un verita- 
!le esclat pel que fa a la publicacib d'e- 
pistolaris. La intenció d'aquest article és 
presentar aquests volums recentment 
publicats i analitzar els diferents niodels 
d'edició i anotació que groposen els res- 
.L S ens pectius curadors. Els Ili res als que1 
referim són els següents: els dos pi-imers 
volums de 1'E istolari de Josep Carner,G les 
Cartes a /'He /' ena entre Gabriel Ferrater i 
Helena Valentí,7 1'Epistolari de Jo,~quim 
Ruyra,' les Cartes a Hermínia Grau t AymlZ 
de Lluís Nicolau d'Olwer,'les Cartes 
dámor de Pere Calders a Rosa Artís,Ioles 
4. Anna Maria BLASCO I BAKDAS, Joan Atara all 
i Josrp Pijoan. Edicid i estudi de l'episto&ari 
(Barcelona 1992); Correspondkncia Foix-Clbiols, a 
cura d'Agnis i Anna M. Ponsati (Barcelona 1994). 
Per la importancia que té, tot i que la conne:<ii> amb 
la literatura sigui només lateral, es pot esmentar 
també I'edició actualment en curs de Publi.cacions 
de I'Abadia de Montserrat de I'Epistolari de Josep 
Torrar i Bages a cura de Jaume Medina. El primer 
volum és de 1994.5. Epistolari Joatr Fuster - Vicenc 
Riera Llorca, a cura de Josep Ferrer i Joan Pujadas 
(Barcelona 1993). 
6.  Epistolari de Josep Carner (volum i),  a cura 
d'Albert Manent i Jaume Medina (Barcelona 1994); 
Epistolari de Josep Carncr (volum II), a cura d'Albert 
Manent i Jaume Medina (Barcelona 1995). 
7. Gabriel FERIWTER, Cartes a I'Helena i residu de 
materials dispersos, edició a cura de Joan Ferraté i José 
Manuel Martos (Barcelona 1995). Entre el residu de 
material s'inclouen també quatre cartes dis lerses de 
Ferrater a Caries Riba, J. V. Foix i ~ i t o f d  Gom- 
browicz. 
8. Epistolari de Joaquim Ruyra, a cura d.e Llu'isa 
Julia i Capdevila (Barcelona 1995). 
9. Lluls NICOLAU D'OI.WER, Curtes a Zfermínia 
Grau i Aymri, edició a cura d'Eulilia Duran i de 
Montserrat Albet (Barcelona 1995). Liibre publicat 
amb la col.laboració del Cen t re  d 'Histbr ia  
Contemporinia de Catalunya. 
10. Pere CALDERS, Cartes d'amor, a cura de 
Francesc Vallverdú (Barcelona 1996). 
Cartes a Pere de Josep Pla al seu germi," 
1' Epistolari (19.39-1951) de Ferran Canya- 
meres, volum VI de la seva Obra comple- 
ta,'* i les Cartes de la uerra (maig 1938 - 
gener 1939) entre Jor d i Rubió i Balaguer i 
el seu fill Manuel Rubió i Lois.I3 
A la vista d'aquest anorama, podem 
pensar que I'antiga Bemanda de  Josep 
Benet des de la revista aserra d'Or» ha 
anat donant friiit i que la situació actual és 
ja favorable. És cert que les circumstincies 
han variat moltíssim, que el mercat edi- 
torial ha avancat enormement en el lent 
camí cap a la normalització i que des 
d'algunes institucions -especialment la 
universitat- s'ha i m ~ u l s a t  la feina de 
recuperació del material epistolar amb cri- 
teris rigorosos i científics. No  hem de 
erb, en un optimisme injustificat. 
Els de P icits encara són enormes i a dife- 
rents nivells. Cal impulsar la recerca per a 
desenterrar noves correspondkncies desco- 
negudes, cal treballar a fons en els arxius 
Der a estudiar el material aue contenen, 
que és molt, i és necessari que els propie- 
taris o dipositaris d'aquesta documentació 
hi facilitin l'accés. És cert que els hereus 
no sempre han valorat suficientment allb 
que han tingut entre mans i per aixb mol- 
tes coses han anat directament al drapaire, 
pero no és menys cert que sovint el zel 
dels propietaris és excessiu, cosa que difi- 
culta la tasca dels especialistes. Quan els 
dipositaris són les institucions públiques 
les facilitats d"accés generalment milloren 
-tot i que a vegadeicalgui superar entre- 
bancs epopeics-, pero no sempre les 
condicions de treball. H i  ha, a més, dos 
altres reuges a considerar. L'un -i és 
una re fi exió que I'editor hauria de plante- 
jar-se-, la poca predisposició del públic 
lector a aquesta mena de Ilibres, la qual 
11. Josep PLA, Cartes a Pere, edició a cura de 
Xavier Pla (Barcelona 1996). 
12. Ferran CANYAMERES, Obra completa VI: 
Epistolari (1939-1951) ,  a cura de Montserrat  
Canyameres i Casals (Barcelona 1996). 
13. Jordi RUBIO I BALAGUER, Manuel RUBIO r 
LOIS, Cartes de La guerra (maig 1938 - ener 1939, 
edició a cura de Jordi Galofré (Barcefóna 1936). 
Llibre publicat amb la col.laboració del Centre 
#Historia Contcmporania de Barcelona. Deixem de 
banda altres epistolaris breus o molt f r a p e n t a t s  
publicats en revistes, actes de congressos i mis- 
cel.liriirs diverses. 
molts co s és injustificada. L'altre, el poc 
rigor arn g que sovint s'editen i s'anoten els 
textos. Aquesta és una tasca reservada als 
especialistes, tant filblegs com historiadors. 
Josep Benet -tornem a la seva crida- 
demanava la creació d'un orpanisme de 
0 
caricter institucional capaC d'emprendre i 
patrocinar la publicació dels epistolaris. 
Certament. no existeix encara cao hioote- 
1 I 
tica Sotssecretaria d'Epistolaris Dispersos 
-i aixb que d'aspirants a sotssecretari o a 
altres cirrecs ~ Ú b l i c s  d ' imbi t  cultural 
n'anem més aviat sobrats-, perb dispo- 
sem d'organismes que podrien assumir 
a uesta tasca, ja sigui la Institució de les c te tres Catalanes o el Centre d'Histbria 
Contemporinia de Catalunya que dirigeix 
el mateix Benet. Es veritat que tant els uns 
com els altres -més els se ons que no pas 
els primers- han fet a k gun esfors en 
aquesta línia, perb no és menys cert que 
tenen encara mol t  camí per recórrer. 
Potser el que faria falta, almenys en el 
terreny de  la literatura, és que  existís 
algun organisme públic -podria ser la 
mateixa Institució de les Lletres Catalanes 
si 
antegés seriosament una au- 
tentica re undació- que assumís la pro- 
pietat dels llegats dels escriptors i que vet- 
llés per la conservació i la difusió d'aquest 
patrimoni, avui dia repartit entre I'Arxiu 
Nacional de Catalunya, I'Institut d'Es- 
tudis Catalans, la Biblioteca de  Cata- 
lunya, algunes universitats, arxius locals i 
comarcals, col.legis d'arquitectes, museus 
municipals, fundacions semipúbliques, 
etc. I aixb no vol dir pas que faci falta 
concentrar la documentació en un únic 
espai. El ue cal és garantir i exigir la con- 
servació, ?'accés i la difusió a les instituci- 
ons dipositiries i col.laborar econbmi- 
cament i tecnicament amb elles en aques- 
tes tasques, a més d'exercir un bon segui- 
ment i control sobre la part del patrimoni 
que encara 6s en mans privades. 
Per a la histbria de la literatura, la infor- 
mació que facilita la correspondencia dels 
escriotors -o la d'altres oersones afins al 
seu kón- és fonamental per a interpre- 
tar les opinions i les intencions, el procés 
de gestació de les obres, les influencies 
rebudes i per a entendre el context cultu- 
ral i histbric en el qual es mouen. N o  hi 
ha dubte -malgrat I'opinió contraria de 
determinats corrents crítics que s'auto- 
qualifiquen de moderns- que el coneixe- 
ment del pensament i la intencionalitat de 
l'autor és bisic a l'hora de donar sentit a 
allb que surt de la seva ploma. I els episto- 
laris són material de primera ma que sem- 
pre cal tenir en compte, en ma'or o en 
menor rau segons el tipus d'in ormació 7 I que faci itin. Es cert que sovint cal discer- 
nir entre allb ue s'explica en les cartes i 
l'autkntica rea I itat o I'opinió real de qui 
escriu. Pensem que l'escriptura -i rnCs 
per a un literat- és sempre una mani- 
pulació del llenguatge que pot respondre 
a objectius molt diversos. I els textos de 
caricter privat no són pas una excepció. 
Per aquesta via podem arribar facilment a 
la consideració de la literatura epistolar 
com a enere i a les formes literiries auto- B biogri Iques. El terreny 6s molt interes- 
sant ,  perb no és aquell en el qual  ara 
volem endinsar-nos.I4 
La correspondencia pot  ser per ella 
mateixa literatura, perb sobretot Cs docu- 
mentaci6. El lector ha de poder gaudir de 
la lectura,  perb ha d e  ser conscient 
d'aquest caricter documental i ha de ser 
capas d'entendre uns textos que originh- 
riament no van dirigits al públic ni a ell, 
per la qual cosa I'operació de  llegir no 
s'ajusta als chnons convencionals. D'aquí 
la irnportincia de I'editor o curador. La 
seva intervenció seri mes o menys decisiva 
segons els casos, perb sempre necessiria. 
El lector d 'un  epistolari, si vol treure 
rendiment a la lectura, ha d'anar de bracet 
d'aquest intermediari que li facilita els 
moviments per a bellugar-se entremig 
d'un material en brut. L'editor o curador 
és, doncs, qui  fixa el text i qui  guia la 
lectura per a fer comprensibles al públic 
uns papers que en origen són de carhcter 
privat. A l'hora de fixar el text ha de dei- 
xar clars els criteris d'edici6 i el tipus de 
manipulació  que  s'exerceix, sempre 
d'acord amb els cinons de la critica tex- 
tual. Pensem que el que tenim al davant Cs 
14. Vegeu Enric BOU, Epistolaris: afers, amics, 
amors i batusses, ((Revista de Catalunya., núm. 41 
(maig de 1990), ps. 95-10G i Enric BOU, Papers ri- 
van. Assaig sobre les formcs literdrics autobio l t dues  
(Barcelona 1993), especialment el capltoytitulat 
Amat  Amic: segell i distltncia cn la correspond¿ncia 
e istolar (ps. 127-154). En ambd6s casos s'ofereix 
aftra bibliografia tebrica sobre el rema. 
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1111 document ,  er la qual cosa el que 
s'escau és una e 8 ició entre diplomitica i 
interpretativa.15 Cal tenir en comptl: que 
una tr ia d e  cartes és ja un  t ipus de  
manipulació, la qual exigeix tambd una 
justificació. 1 ja no diguem en el cas que 
algun dels documents es publiqui frag- 
menthriament, cosa oc recomanable. 
L'editor ofereix e P seu guiatge a través 
de I'estudi introductori -que hauria de 
ser de presentació erb també d'inter- P pretació del materia - i de les correspo- 
nents anotacions a peu de pagina. 1 aquí 
és on apareix el gran dilema: que cal ano- 
tar? Les solucions solen ser d'allb més 
diverses i poden anar des de prescindir de 
I'anotació o limitar-se a una simple iden- 
tificació dels noms principals, fins a con- 
vertir la nota en un excurs innecessari que 
vol ser rnés un Iluiment d'erudició perso- 
nal que no pas un complement al text. En 
principi, la funció d'aquest tipus d'infor- 
mació afegida és facilitar la lectura, no pas 
interpretar-la. La tasca del curador i  de les 
seves notes és convertir els papers privats 
en úblics i, per tant, fer-los enteneclors a P un ector generic per a ui no van dirigits. 
El curador, doncs, ha 1 e treballar des de 
dins del món privat dels correspoiisals. 
Ha  de conkixer mínimament a uesta pri- 7 vacitat, així com els petits detal s del con- 
text  cultural .  histbric i a u o t i d i i  del 
moment, uns detalls que el fector -&S i 
tot aquel1 que és mínimament especialit- 
zat- no necessiriament ha de coneixer al 
detall. El ue no cal és identificar obvie- 
tats ni re ? erencies que  s6n de  domini  
públic o de cultura general. És una pitrdua 
de temps. Es clar que la frontera no és 
sernpre Acil d'establir. El que s'ha de: pro- 
curar & 1 ue les referencies siguin omprensib es fora de context i saber dis- 
cernir suficientment per decidir quines 
Iínies s6n realment im ortants i quines 
altres superflues per ta f' de poder dirigir 
correctament la recerca. Perque una ano- 
tació requereix sempre un treball d'inves- 
tigació, el qual ha de fer gent amb criteri i 
preparada er a a uesta feina -prin- 
cipalment fi~blegs i$istoriadors, repetim- 
ho un cop més- que siguin capacos de 
15.  Vegeu Victor MAKI.ÍNEZ-GII., Al unes ronsi- 
dcracions sobre Iédicid de  tcxtospre-j2%rians, «Els 
Margesn, núm. 50 (juny de 1994), ps. 41-63. 
mirar-se les coses des d'una perspectiva 
objectiva i científica. 
1 entrem ja en el comentari dels diversos 
volums que ens ocupen. Primerament, 
unes quantes coses respecte a la importan- 
cia documenta~l del conjunt. D'entre la 
diversitat d'epistolaris recentment publi- 
cats tenim en primer lloc els de caracter 
més familiar i íntim. D'una banda. les 
cartes de Josep Pla al seu germa Pere. Són 
més de dues-centes, escrites entre el 1920 
i finals dels anvs seixanta. La Dart rnés 
interessant és la dels anys vint i principis 
dels trenta. H i  descobrim un Pla molt 
preocu at per la seva professionalitat, més 
atent S el que podria semblar a les opi- 
iiions de la crítica, molt al cas de les qües- 
iions crematístiques i amb un germa que 
prhcticament exerceix com a agent literari 
seu. H i  trobem també opinions polítiques 
sucoses sobre el procés irreversible de 
Catalunya cap a la independencia a pro- 
pbsit del cop cl'estat del 1923, així com 
tiades inedites sobre la seva producció 
literaria o de carhcter biogrific, especial- 
inent pel que fa a I'admiració de l'escrip- 
tor per Adi Enberg. Malauradament, les 
cartes deixen un buit pel que fa a la sego- 
na meitat dels anys trenta i als quaranta, 
uns moments fonamentals en la trajec- 
tbria de  I 'escriptor. Q u a n  la corres- 
pondencia torna a ser més sistemitica, ja 
en els cinquanta, retrobem algunes opini- 
ons sucoses -sobre la censura o sobre el 
ilaixement del fenomen turíst ic,  per 
exemple-, pero globalment ja no és un 
epistolari tan ric. És cert que a través de 
les cartes descobrim una imatge més real 
de Pla que no pas en la seva literatura apa- 
rentment autobiografica, pero algun cop 
també fa la impressió que la presentació 
que ofereix d'ell mateix al germi és fictícia 
i un xic literatulritzada. Per exemple, en el 
pessimisme exagerat de les seves opinions 
de principis de 1927, que és una manera 
de justificar la relació amb Adi Enberg 
com una mena de salvació personal. 
Les cartes d'amor de Pere Calders a 
Rosa Artís, la que sera la seva segona espo- 
sa, tenen un interks relatiu. Són de carhc- 
ter íntim i posen de manifest la passió 
d'un amant quie durant dos anys (els es- 
crits són quasi tots de 1940 i 1941) no ha 
de vencer només els obstacles de la nova 
Notes 
vida a I'exili rnexici, sinó que tarnbé ha de 
superar les reticencies d'una relació arno- 
rosa que la seva condició d'horne casat fa 
que sigui problernitica. Calders hi explici- 
ta la seva vocació d'escriptor (p. 44), cosa 
que les rnateixes cartes exernplifiquen. 1 és 
que la idea central -la passió arnorosa- 
és tan obsessiva i repetitiva que l'autor 
acaba convertint-la vocacionalrnent en 
materia literaria. És així corn apareix 
sovint el típic Calders de la seva narrati- 
va,'%parentrnent ingenu, que juga arnb 
les situacions i el llenguatge («que en vas 
d'errada si et penses que no t'enyoro corn 
un Iladre! Ets adorable, besable, rnossega- 
ble i una infinitat de coses acabades en 
"able" que no es poden dir per carta, i 
gairebé ni de paraula)), p. 206), que es dis- 
tancia irbnicarnent dels seus propis pro- 
blernes («Estimada: Estic boig, boig, boig 
d'arnor per tu. Ja veus per I'aire arnb que 
cornenca, que aquesta carta no sera cap 
peca antolbgica)), p. 178), per la ual cosa 
és fins i tot capa5 d'envejar-se el 9 rnateix 
per les estones que passa arnb ella (p. 
103). En canvi, d'inforrnació sobre I'exili 
n'hi ha ben poca. En conjunt, rnalgrat 
que hi ha rnornents literaris veritablernent 
antolbgics, n o  sernbla pas aquesta la 
corres~ondencia inedita de Calders més 
in terekant  per a publicar. En queden 
altres a la reserva. 
El tercer llibre de  correspondencia 
familiar són les cartes q u e  duran t  la 
Guerra  Civil es creuen Jordi  Rubió i 
Balaguer i el seu fill, el qual s'havia incor- 
porat a files en !'anomenada lleva del bibe- 
ró. És un docurnent extraordinari i estre- 
rnidor, de gran valor histbric, sobre la vida 
al front i a la rereguarda, rnalgrat que els 
cornunicats estiguin sotrnesos a la censu- 
ra. És irnpressionant, per exernple, veure 
ue un noi -tot just de disset anys- 
lestina una part del seu sou de soldar a 
comprar joguines o que el pare inclogui 
un diccionari de  frances en un paquet 
arnb ob'ectes de primera necessitat que el 
fill ha d e dur a la rnotxilla. Tarnbé queda 
rnolt ben exernplificada la integritat pro- 
fessional i moral de Jordi Rubió i Bala- 
16. Sobre aquesta zües t ió ,  vegeu Magda 
ALEMANY, Pere Calders, « artes &mor#, «El Pou de 
Lletresn, núm. 2 (estiu de 1996), p. 22. 
guer en ternps de guerra corn a ca 
Servei de Biblioteques de la Genera f itat i 
corn a ciutadi conscient: la responsabilitat 
directa del trasllat de  la Biblioteca de  
Catalunya durant  els bornbardeigs, la 
recuperació d'altres biblioteques disper- 
ses perque no es perdin, els viatges arnb 
el bibliobús del Servei de  Biblioteques 
del Front,  les classes a 1'Escola de  Bi- 
bliotecaries,17 etc. En aquest sentit, hi ha 
reflexions ben clares, que no necessiten 
cornentari: «Estic lliurat totalrnent a la 
tasca de fer la nova Biblioteca, precisa- 
rnent en ternps de guerra i corn a contra- 
partida als rnals que ella ocasiona (quin 
rernordirnent er  als qu i  e n  tenen la 
culpa!). El treba P 1 que faig rn'obsessiona i 
potser sernblo absurd a certa gent de poca 
fe. El deure ja el faig cegarnent, corn un 
instint. No sé si aixb és bé o mal, perb és 
la consigna de la guerra i nin G no rn'hi 
pot sostreure)) (p. 126). Poc a % ans llegirn 
ja una autentica declaració de principis: 
«De vegades, uan sento que ens trobern 
enrnig de peril 1 s rnés grans que d'ordinari, 
procuro  fer-me a la idea que  el destí  
col.lectiu té rnés importancia que I'indivi- 
dual. Perb hi ha una f o r ~ a  dins nostre que 
es rebel.la contra I'anorrearnent encara 
que un  cre ui fermarnent en la super- 
vivencia de ! poble i de la cultura a que 
pertanyn (p. 99).18 
H i  ha un arel1 d'epistolaris rnés que 
provenen de 7 a relació íntima entre arnics. 
L'un, les cartes entre Gabriel Ferrater i 
Helena Valentí. És un recull breu i no  
cornplet, que inclou tarnbé les respostes 
de  la corresponsal, arnb cartes datades 
entre el 1960 i el 1967. Ferrater hi parla 
de la vida quotidiana, de la relació arnb els 
arnics, dels seus rnaldecaps sentirnentals i 
tarnbé -ni que sigui poc- de literatura. 
Es desta uen les rnissives escrites durant 
una esta 2 a a Alernanya, les quals posen de 
rnanifest I'adrniració del poeta pel país. 
17. Sobre aquesta qüestió, hi ha una ankcdota 
curiosa que s'explica en una de les cartes. Jordi 
Rubió no va deixar de cornplir amb el seu deure ni a 
poques hores del naixement del fill: ~Nasqueres a les 
7 114 i jo a les 8 112 vaig anar a fer la meva classe a 
I'Escola de Biblioteciries.~ (p. 96). 
18. La primera citació correspon a una carta del 
18 de desembre de 1938, quan el desenllac; de la 
guerra ja comengava a ser prou evident. La segona 
carta citada 4s del 5 &octubre del rnateix any. 
L'altre voluni el configuren les cartc:s de 
Lluís Nicolaii d'Olwer a Hermínia (Jrau 
Sala, amiga ~ e r s o n a l  i esposa d'Agustí 
Duran i Sanpere. Excepte un breu preludi 
arnb cartes de 1922 i 1923, el llibre és 
constituit per la correspondencia de l'exili 
frances (1939-1946) i de I'exili mcxich 
(1947-1961). El conjunt és un testirnoni 
excepcional de les reflexions d'un exiliat 
sobre la seva condició: el suport moral en 
les conviccions religioses i en l'etica plrrso- 
nal, un essimisme de fons que va crei- 
xent am R el temps, el progressiu enycbr no 
tan sols de Catalunya sinó en ferLeral d'Europa i el treball intel.lectua com a 
biilsam-personal, encara que sigui una 
tasca amb poques possibilitats de difusió 
pública. Hi ha,  en  canvi, mínimes 
ieferencies a activitats concretes i (ióna 
poques pistes per a a~rofundir  en el conei- 
xement del nucli d'intel.lectuals cat:~lans 
refugiats a Mexic, un dels més nod:rits i 
complexos. H i  llegim també comentaris 
diversos de tema literari, especialcnent 
sobre dos poetes molt apreciats per IbJico- 
lau: Miquel F e r r i  i Jaume Age:let i 
Garriga. S'hi explicita així mateix una 
concepció eclectica de la literatura i de 
l'art (p. 143), cosa que potser explica els 
diferents criteris amb que es valora segons 
el moment l'obra de Josep M. de Sa . 8;"" Ens queden finalment els tres 1 ibres 
més miscel.lanis. Els que recopi1e:n la 
correspondencia entre un autor i un nucli 
ampli de  corresponsals. D'una banda, 
l'e~istolari de Joaquim Ruyra, que riccull 
198 cartes escrites per el1 i 78 més 
van dirigides. Ruyra. que  en  e?ust! 
moment havia teoritzat sobre com s'liavia 
d'escriure una carta -vegeu l'epígraf 
inclbs en el prbleg-, ens ha deixat una 
correspondencia molt formal, convericio- 
nal, cautelosa i forca circumstancial. Val 
la pena, perb, destacar-ne unes quantes 
coses: la relació estreta arnb escriptors de 
la talla de Joan Maragall, Joan Alcover, 
Maria Antbnia Salva -a qui qua1ific:a de 
{(Safo cristiana« (p. 112)- o Víctor Ca- 
tala; el contacte amb escriptors joves que 
li reconeixeri el prestigi adquirit i:són 
especialment interessants els casos de 
Maria Manent o Xavier Benguerel, el qual 
li confessa les seves crisis de fe); els nom- 
brosos comentaris que li arriben a propb- 
sit de la publicació de Marines i boscatgts; 
el disgust que Ili provoca la mala crítica 
d'Elpais dtlpler; o els contactes editorials 
arnb Lluís Via durant els anys que Ruyra 
és promogut des de la revista ((Joventut)). 
En segon lloc, hem de fer menció al 
volum de l 'obra completa de  Ferran 
Canyameres coiresponent al seu epistola- 
ri, amb uns tres-cents documents escollits 
entre els vuit-cents que es conserven. Són 
cartes creuades arnb una cinquantena de 
corresponsals i datades entre 1939 i 195 1, 
anys que coincideixen quasi del tot amb 
l'etapa que Canyameres va viure exiliar a 
Franca. Hi  trobem, ara sí, moltes dades de 
primera m i  sobre I'exili frances (contactes 
entre intel.lectuals, activitats diverses, 
remis literaris, creació de revistes, bara- 
[es entre grups i grupets, etc.). En aquest 
sentit val la pena ressaltar la informació 
sobre la creació i el funcionament  
d'Editoria1 Albor -fundada  el mateix 
Canyameres i després cont inuada a 
Barcelona-, els contactes amb Georges 
Simenon per a aconse uir i mantenir els 
drets d'autor, els detal f s interessantíssims 
de la vida a l'exili frances de gent com 
Josep M.  Millas-Raurell, Rafael Tasis, 
Angel Ferran,  Feliu Elias, Aurora 
Bertrana i Lluís Capdevila, les baralles 
truculents arnb Joan Puig i Ferreter, les 
dificultats del contacte entre I'exili francks 
i el mexici, el seguiment biogrific que 
podem anar fent de Sebastiii Gasch i de les 
seves miseries -la correspondencia arnb 
Gasch és la més extensa i potser la més 
important del con'unt- o bé el testimoni 
escruixidor dels b ombardejos alemanys 
després del desembarcament de  Nor- 
mandia. El conjunt també ofereix un 
retrat fidedi ne de la trajectbria literaria, 
intel.lectua 7 i moral de Ferran Canya- 
meres des que se'n va fins que pren la 
decisió de tornar, després de vacil.lacions 
diverses sobre el moment que calia fer el 
pas. 
Tenim en tercer lloc els dos primers 
volums de I'epistolari de Josep Carner, en 
els quals es recopilen cartes adrecades o 
creuades amb una vintena de correspon- 
sals. Alguns d'aquests reculls ja havien 
estat publicats anteriorment de manera 
més o menys dispersa. Quant a contingut, 
són documents interessantíssims. Oferei- 
xen molta informació de la vida i el pensa- tariament:~9 les cartes ue carner adrecü P ment literari del poeta, des de principis de al jaUme B, ,11 i M~~~~ des de ' 
se le fins als anys seixanta. En el primer principis de segle fins al 1933, any de la 7 vo um, amésdeles partsjaconegudes Per mort  del corresponsal. La llarga cor- 
altres edicions, es destaca el carteig d'exili respondencia, entre brames, comentaris i 
amb  Xavier Benguerel, basicament a confidencies íntimes, ofereix un autentic 
propbsit de l'edició de Llunyania el 1952. repis a tata la trajectoria intel.lectual i És sorprenent advertir comj a l m e n ~ s  en biografica de Carner, i 4s especialment 
aquesta ocasió, la deria per la correcció és substanciosa duran t  els anys en  que  
més de l'editor que no del poeta, que al l 'autor exerceix d e  diplomatic a l'es- 
final acaba donant a Benguerel f o r ~ a  lli- tranger. Hi  planteja sovint els seus proble- 
bertat en la correcció definitiva de proves: econbmics i dóna molts consells a 
«Si hi haguessin esmenes a fer en els poe- l 'amic en  pla  i rbnicament  paternal .  
mes adjunts, que fossin ficils de resoldre 
~ ~ ~ b é  exposa les seves opinions politi- 
sense el rneu concurs, "allez-y". Si la cosa ques, de manera durant  els 
fos complicada, elimineu el Poema Peca- anys de la dictadura i de manera molt més 
dor i tireu 4 dret)) (p. 34). També aparel- directa durant els de la República. Així, a 
xen dades interessants en les a finals del 1932 marca distancies respecte 
Xavier Tusell, concretament pel que fa a als partits catalans ( tant  la Lliga com 
la participació econbmica a 1'Editorial 
~ ~ ~ i ó  catalana) i confessa -amb trampa 
Polígrafa el 1918. El carteig amb Carles amagada,  pero- que  se sent  heme 
Riba i Clementina Arderiu és poc extens i ( ( ~ ~ ~ b ~  que cal ésser esquer- 
f o r p  formal, almenys fins que Carne1 se'n 
,a; i EN ACABAT fer política de centre. 
va a Genova. segOn a Car la política de centre no la fan els cen- 
Part també de les reco~ilacions que ~a eren tristes, els quals no existeixen enlloc: ni a 
conegudes, es destaca el Progressiu dis- Alemanya. 1 tampoc no la fan les dretes, 
tanciament envers mossen Alcover entre les uals no són capaces de donar equili- 
1905 i 1917: tot el procés de composició bra]ors ni pacificadors. La fan nomes 
del volum Poesia de 1957 a través de la hornes d'esquerra educats per un sentit de 
llarga c o r r e s ~ o ~ d e n c i a  amb Josep M. responsabilitatv (volum 11, p. 110) .  
Cruzet i Josep Miracle i algunes de les car- ~~~~i~ ser ressaltada també una citació 
tes a Enric Prat de la Riba, en les quals del 1923 en la qual fa un bdanc contun- 
ueda ciar com el Carner jove busca vies dent de la feina feta: «Tot el que he escrit 
%e professionalització. N'hi ha una de fins ara produeix un cert hStic, i no 
setembre de 1904 que, en aquest sentit, dic una certa vergonya perque gairebé he 
esdevé antolbgica: «No  m'tinch pas per perdut el sentiment de la meva autoria. 
geni. Perb tot home té el poder d'arrivar a pots imaginar-te la infinita molestia 
certa destresa en una mena de trevall, si se que produeix la re lega dels meus ver- 
n'ocupa temps y temps ab serenitat, serie- ublicari 1'EJtorid Catalana [La 
tat y constancia. Conti si m'ha de ser per- (volum 1, p. 141). 
niciós escampar a tots els vents -y encara 
per retribucions magres y passatgeres- Quant a l'edició i anotació dels episto- 
I'escassa energia del meu esperit en for- laris ressenyats, es poden dir moltes coses 
mació. Ja h o  veu voste qu'aixb 6s un  perque hi ha exemples de tot tipus. Joan 
desastre. Ja ho compren lo que m'caldria. Ferrater opta per presentar les cartes del 
Un plat de sopes, pero un plat de sopes seu germa de manera absolutament des- 
cada dia. Un plat de sopes, erb que no pullada i en  una edició estr ictament 
l'hagués d'anar a cercar cada &a a un con- diplomhrica." L.opció li estalvi. una mica 
vent diferent)) (p. 440). El carteig amb de feina i ens en dóna forca més a nosal- 
Joaquim Ruyra i Josep M. López-Picó, en 
c a n v i , a p o r t a m e n y s c o s e s d e l e s q u e  19. CartesdcJoseCarnerideGucraudeLiost,a 
s'ha uesSin pogut esperar. Re artit entre cura d'lnric Bou, rEfs Margesi, nYm 15 (genn.r de ! f els os volums hi ha també e recull més 19:0, ~ & ~ ~ ~ ; i n c , o u e n  unes peques redac- 
atraient que nOmés cOneixíem fragmen- tades anteriorment per la mareixa corresponsal per a 
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tres a I'hora d'identificar determinades 
referkncies que  n o  tenim tan  a m i .  
Francesc Vallverdú es conforma am b un 
glossari onomistic en apkndix corn a ajut 
a la lectura de les cartes de Pere Calders. 
L'editor ondera el valor literari dels tex- 
tos per cf' arnunt del documental, criteri 
que, a la vista del material, és respectable. 
En altres ocasions podern valorar la 
feina de I'editor com a ben correct,a. O 
fins i t o t  esplendida corn en  el cas 
d'Eulilia Duran i Montserrat Albet a 
propbsit  del llibre de  Lluís Nicolau 
d'Olwer. És un autkntic model de Icom 
s'han de fer les coses: bon coneixenient 
del fons documental ,  tant  del que  es 
publica corn del que es conserva inizdit, 
edició rigoros:\ i guiatge adequat del lector 
per a entrar en el món íntirn dels ~cor- 
responsals rnitjancant notes a peu de pigi- 
na iustes i ~oncises .~ '  També és cert aue 
el Apus de correspondencia -mes aviat 
íntima i personal- exigeix una recerca 
aue se centra forca en I'ambit familiar més 
que no pas en el context intel.lectua1, per 
la qual cosa el treball de camp és més 
reduit i cal nioure's amb poques fonts 
d'inforrnació, les quals -aixb sí- són 
decisives. En aquest cas és obvi que. les 
fonts queden ben a I'abast. Acornpanya 
I'edició un extens prbleg d'Eulilia Duran 
-prestigiosa historiadora i filla de la 
receptora de les cartes- que s'ha de con- 
vertir per forca en un estudi de referkiicia 
bisic sobre la figura i I'obra de I'autor. 
S'hi desenterren a rnés unes Notes auto- 
biogrdfiques de Nicolau, fins ara inkdi tes, 
que són d'un gran interks memorialístic. 
Malgrat la condició de rnodklic, serribla 
estrany que un llibre d'aquestes caracterís- 
tiques no disposi d'un índex de noms, un 
instrurnent de consulta del tot irnpres- 
cindible. 
I'el que fa al caricter íntirn i al tipus de 
fonts d'inforrnació per a I'anotació, I'edi- 
ció de  la correspondkncia entre Jordi  
Rubió i Balaguer i el seu fill requereix un 
treball similar al del llibre de  Lluís 
Curtes den Gabrrel u I'Heletla, ~Quadern  "El Paísn>» 
(28-VI-1987). 
21. Marina Giista parla de xpresentació im eca- 
ble del material» en una excel.lent ressenya del lflibre: 
Marina GUSTA, Lluis Nicofau d'Olwer, íntim, ~Serra 
d'Orn, núm. 436 (abril de 1'996), ps. 101-102. 
Nicolau d'Olwer. Tordi Galofré se'n surr 
amb una intervenció discreta -de fet els 
textos no en requereixen gaire- i bisica- 
ment a partir de les dades que facilita la 
família. No  s'hi especifiquen els criteris 
per a la fixació del text -des d'un 
de vista filolbgic és una mancanca a o Eunt ser- 
var- i en canvi s'intueix que hi ha una 
rnanipulació gramatical que no queda 
exolicada. Ho  dedu'irn oeis comentaris en 
le: mateixes cartes, qu i  inclouen diverses 
correccions que el pare va fent al Ilenguat- 
ge del fill. També s'hi detecta algun error 
elemental com I'atribució a Tolstoi i no a 
Dostoievski de la novel.la Crim i cristig (p. 
123, nota 3). 
Les cartes de Josep Pla al seu germi i 
l'e~istolari de Ruvra sobre~assen I'imbit 
íntirn dels dos Iliibres anteribrs, per la qual 
cosa la feina d'anotació és també més 
complexa. Són textos farcits de referkncies 
de tot tipus, cosa que obliga els respectius 
ciiradors -Xavier Pla i Lluisa Julia- a 
dur a terme un autkntic treball detectivesc 
de recerca. 1 rnés encara en el cas de Ruyra 
a causa del major nombre de correspon- 
sals. Nornés cal resseguir les diferents 
fonts de que s'ha servit l'editora i els nom- 
brosos arxius que ha hagut de visitar per a 
constatar la feina feta. 1 el resultat és satis- 
factori. Nornés hi trobern a faltar un estu- 
di orevi una mica aorofunditZ2 i ootser 
també un criteri m 6  definit a 1'h;ra de 
justificar un apendix amb uns textos que 
hi van a arar peirquk són de corresponsals 
dels qua f s no conservern cap carta de con- 
testa de Ruyra, cosa que els distingeix dels 
alrres, que ja queden incorporats a I'orde- 
nació cronolbgica del ~ o n j u n t . ~ ~  H i  ha 
altres petites qüestions que, si més no, es 
poden posar sobre la taula. Algunes d'elles 
són de rnatís. És encertat i necessari, per 
exem le, afegir entre clauditors a I'en- 
cap5 af arnent el norn de la persona a qui va 
dirigida la carta, pero potser no cal agre- 
22. El supleixen, si es vol, les diverses monogra- 
fies que Lluisa Julia ha pubiicat sobre el tema, espe- 
cialment M.  Lluisa JULIA I CAPDEVILA, Joaquim 
Ruyra, narrador (Barcelona 1992) i Lluisa JULIA r 
CAPDEVILA, Joaquim Ruyra (Barcelona 1996). 
23. Podem suposar, tot i que no s'especifica cla- 
rament, que si van en apkndix també és perque hi ha 
hagut una selecció previa per part de I'editora, men- 
tre que dels altres corresponsals es publica la corres- 
pondencia completa conservada. 
gar-hi el tractament ue Ruyra li hauria 9 atorgat. Les notes, &a tra banda, són vol- 
gudament succintes, perb algun co pot- 
ser en excés. Com quan es quali P ica la 
revista «Joventut» simplement com a 
((portaveu de la Unió Catalanistan (nota 
133) o quan s'identifica Josep Pous i 
Pagks a propbsit d'un article a «El Poble 
Catali» (nota 478), pero no se cita I'arti- 
cle en  qüestió,  cosa que  aclariria la 
referencia de  la carta. Advertim també 
una probable confusió en la relació que 
s'estableix entre Toaauim Cabot i Rovira 
J I 
-i no pas Just Cabot- arnb el setmanari 
((Mirador)) (nota 334). Són detallets que 
no desmereixen pas un treball de conjunt 
excel.lent. aue demostra un coneixement 
' I  
a fons del context i, especialment, de la 
figura de Ruyra. 
La feina de Xavier Pla arnb les cartes de 
Josep Pla és comparable a la de Lluisa 
Julii, malgrat que en aquest cas no hagi 
fet falta remenar tanta paperassa perquk 
els interlocutors sempre són els mateixos. 
Aquest cop el prbleg és rnés extens i fa una 
interpretació interessant del material. 
Quan t  a I'anotació, es limita a «donar 
només la informació imprescindible al 
lector sobre la vida i també sobre els Ili- 
bres de Josep Plan (p. 23). Aquesta restric- 
ció autoimposada deixa penjades algunes 
referkncies menors (a articles concrets. a 
comentaris de premsa, a polkmiques exis- 
tents, etc.) de les quals el lector hauria 
agrait una explicació més Amplia. El prin- 
cipal maldecap de I'editor és el de datació 
de moltes de les cartes. Xavier Pla s'arrisca 
sempre a fixar una data aproximada arnb 
arguments que no podem pas posar en 
dubte i que semblen convincents. S'afe- 
geixen en apkndix quatre cartes de corres- 
ponsal~  diferents rebudes per Josep Pla, 
les quals complementen algunes qües- 
tions. La primera, de Joan Linares i arnb 
data de 12 d'abril de 1926, ofereix una 
imatge curiosa de I'opinió que Pla merei- 
xia entre els seus amics de Palafrugell, que 
el veuen com un autkntic desencarrilat. A 
la vista de la informació que facilita algu- 
na de les notes, hauríem agrait un apkndix 
una mica més extens que inclogués per 
exemple les cartes d'Alexandre Plana a 
Pere Pla que es referencien en diversos 
moments (especialment la de la nota 102). 
Ens queden els dos epistolaris que  
mereixen un comentari més detallat er- 
auk són s im~tomit ics .  ~ e r  motius B ife- 
I 
gents, dels p;oblemes que pot comportar 
un treball d'edició d'aquest tipus. El pri- 
mer és el de Ferran Canyameres, publicat 
a cura de Montserrat Canyameres, la filla 
de l'escriptor i la persona que s'ha reocu- 
at més en els darrers temps de B ivulgar 
robra del seu are. Gricies al seu esforg 
ha estat possi  le la publicació dels sis 
volums de I'obra completa, tenim accés a 
I'arxiu particular (cedit a I'Ajuntament de 
Terrassa), disposem d'un catileg del fons 
de l'arxiu2* i ara podem llegir aquesta inte- 
ressantíssima correspondencia. És una 
feina Iloable, que cal valorar i que, a les 
portes del ~ e n t e n a r i  del naixement de 
I'autor, no es dóna pas per acabada. Ara 
bé, dit aixb i amb I'e istolari als dits, hem P de preguntar-nos si a filla era la persona 
indicada per a exercir de curadora del 
volum. O fins i tot si una editorial com 
Columna és la més adequada per a una 
responsabilitat d'aquest t i p ~ s . ' ~  El fet cert 
és que l'edició arrossega nombrosos pro- 
blemes. Tenim a les mans un diamant en 
brut, preciós i extraordinari, perb que no 
ens arriba suficientment polit. El prbleg, 
per exemple, esbossa un panorama del 
moviment intel.lectua1 catali  a Franca 
durant I'exili, perb no és pro iament un R estudi de I'epistolari tot i que i remeti en 
nombroses ocasions. Ens quedem, doncs, 
sense una interpretació mínimament  
aprofundida del material. Jun t  arnb el 
prbleg llegim també una Nota preliminar 
en la qual s'especifiquen lleugerament els 
criteris d'edició («he  esmenat alguns 
errors orto rifics)), p. IX) i es justifica el 
tipus de se f ecció que s'ha fet: es 
deix de les cartes de caire fa mi^:::?:; 
dóna prioritat «a totes aquelles que reflec- 
teixen el moment histbric que aleshores es 
vivia, que ens connecten arnb algun per- 
sonatge concret, que ens recorden algun 
fet especialment conegut o important)) (p. 
IX). Pot semblar un criteri encertat si qui 
24. Catdleg del contingut de la sala Ferran 
Canyameres, Casa Alegre de Sagrera, a cura de 
Montserrat Canyameres i Casals (Terrassa 1992). 
25. Només cal donar un cop d'ull als altres 
volums d'aquesta Obra completa, corregits arnb poca 
cura i amb excessives errades tipogrifiques. 
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I'dplica és un especialista, si no es percl fia- 
bilitat. Així, ens pot passar que epistcllaris 
significatius corn els de Josep Carner o, a 
un altre nivell, els de Diego Ruiz i Pere 
Vigués ens arribin escapcats. O que ens 
quedern sense les cartes de Joan Dilch, 
Josep Vidal i Canyarneres o Josep Ca:,tells 
que, pel que en sabern, ofereixen dades 
interessants sobre la vida de la postguerra 
a I'interior i especialrnent a Terrassa. 
S'exerceix també una segona selecció, tot i 
que aquesta no es justifica en la nota preli- 
minar? rnoltes de les cartes es publiquen 
de manera fragmentada, cosa sernpre peri- 
llosa i potser més en aquest cas. Per aquest 
motiu, hi ha documents que ens arriben 
molt esrnicolats. Alguns d'ells corres- 
ponen a epistolaris basics corn el de Sebas- 
tia Gasch o el de Jose M. Millas-Raurell i 
és una Ilistirna que S' K agin vist sotrne:;os a 
aquesta rnena de r n a n i p ~ l a c i ó . ~ ~  1 encara 
una tercera selecció, aquesta ben corn- 
prensible: es publica I'epistolari entre 
1939 i 195 1, anys que corresponen quasi 
íntegrarnent als de  l'exili (Canyarneres 
torna  el 1949),  pero resta al calaix la 
correspondkncia anterior i la posterior, la 
qual, per la categoria dels corresponsals, 
promet ser tarnbé molt atractiva. Queda 
per a una altra ocasió. 
En les notes a peu de pagina l'editoira es 
limita practicament a la identificacih de 
norns i a aclarirnents de llenguatge. És 
una anotació insuficient, sobretot pensant 
que aquesta és una correspondencia rnolt 
rica en referkncies i que esdevé una font 
fonarnental per a conkixer I'exili francks 
dels anys quaranta. Sernbla, doncs, una 
anotacid rnassa restrictiva i que arrosse a, 
a rnés, problernes diversos tant rnetodo f b- 
gics corn de contin ut. H i  ha algun cap, B per exernple, que s esrnenta en nota que 
algun personatge no ha estat identificat, 
perb la rnajoria de les vegades -i de norns 
no identifican n'hi ha rnoltissirns- no hi 
ha cap anotació. D'altra banda, no senipre 
26. La nota tümpoc no indica una dada bhsica: 
la procedencia del fons. Hem de suposar ue prové 
de I'arxiu particular actualment cedit a 7 ' ~ ~ u n t a -  
ment de Terrassa. També les cartes escrites per Ca- 
nyameres? S'han consultat altres arxius? 
27. Fixem-nos per exemple en la carta a Gasch 
del 2 de maig de 1942 (p. 48). Acaba essent una 
simple col.lecció de retalls esqueixats. 
es referencia el personatge la primera 
vegada que apaseix. Antoni López Llau- 
shs, per exernple, és identificat a la pagina 
132 -arnb errada tipografica inclosa en 
el segon cogniorn- quan ja ha estat 
esrnentat anteri~rment. '~ Es clar que pit- 
jor ho té Josep Carner, que mereix una 
nota de presentació a la pagina 249 just 
quan apareix citat en I'epistolari -segons 
I'índex de norns- per quinzena vegada. 
Tarnpoc no hi ha regularitat a l'hora d'in- 
dicar que un personatge ja ha estat anotat 
prkviarnent. En Ila rna'oria dels casos no hi 
ha cap indicacid,, hi b a cops en que se'ns 
rernet a una not,a anterior i alguna vegada 
es repeteix la identif ica~i6.~Ta manca de 
rigor rnetodolbgic tarnbé es fa evident en 
aquells mornents en ~k l'editora s'estal- 
via la nota i afegeix Iirectament alguna 
informació al final de la carta, la qual, a 
més, es col.loca entre parkntesis i no pas 
entre claudators. A part, hi ha les qüesti- 
ons de contingut. Norrnalrnent -i el 
ci i teri  és perfectarnent respectable- 
s'oota oer donar una mínima inforrnació I I 
que relacioni el personatge a identificar 
arnb la seva situació personal durant els 
anys quaranta. En aquest sentit, podem 
considerar rnés o &enys encertat que  
Agustí Bartra sigui presentat únicarnent 
corn a novei.lis;ta (p. 281),  perb no és 
giire convinceiit que es consideri l'es- 
tablirnent de Lluís Capdevila el 1973 a 
Andorra com un retorn de I'exili (p. 64)30 
i encara rnenys que se situi' Joan Oliver 
entre el grup d'intel.lectuals exiliats a 
Mkxic (p. 303).j1 
Les cartes són ordenades cronolbgica- 
ment, la qual cosa 6s un encert per al 
seguirnent de la trajectbria dels protago- 
nlstes, perb hi 1la algun cop -un altre 
exernple de poca cura en la correcció- 
28. En aquest cas, I'índex onomistic no ens ser- 
veix de guia perque, per error, López Llausis no hi 
apareix. 
29. És el ue succeeix amb els germans Vida1 i 
Rossich (ps. 118 i 166). 
30. L'autkntic retorn de Lluís Capdevila es pro- 
dueix el 1976, just ciespris de la mort del dictador. 
Vegeu Just AFSVALO I CORTES, A quinze anys de la 
mort de Lluís Capdevila. Notes per a una biografia, 
«Secta d'Orn, núm. 430 (octubre de 1995), ps. 27- 
., 0 
L O .  
31. És prou sabut que durant el seu exili, i des- 
prés d'estades fugaces a Franga i a Buenos Aires, 
Joan Oliver s'establi a Santiago de Xile. 
Notes 
que I'ordre s'altera (ps. 206-207). Tarnbé 
pot ser que sigui una fallada en la datació, 
comparable a errors de localització que 
trobern en altres rnoments, corn el fet de 
datar a Buenos Aires una carta de Canya- 
rneres de gener de 1948 que és obvi que és 
redactada a París (p. 230). 1 ens queda 
l'índex de norns. És llastirna que una eina 
tan útil per a la consulta d'un llibre corn 
aquesta estigui tan plena d'incorreccions. 
O potser és que esta elaborat arnb algun 
criteri que no se'ns explica. 1 ja no és 
nornés que s'escapin cosetes de detall corn 
pot  ser ordenar alfabkticarnent Lluís 
Nicolau d'Olwer per la lletra del segon 
cognom, o que sisternaticament desapare- 
guin els norns inclosos en el prbleg i en les 
notes a peu de pagina, o fins i tot  que 
algunes persones entrin pel pseudbnirn 
(Víctor Aiba i Arrnand Obiols) i altres pel 
nom real (Caterina Albert o Nicolau 
Lluelles). Si obrirn el llibre a l'atzar i fern 
unes quantes cornprovacions de seguida 
quedarern sorpresos. No hi trobarem pas 
totes les entrades referides a Georges 
Sirnenon o a Josep Carner, per posar dos 
exem les significatius, i desapareix qual- 
sevo f referencia a André  Gide ,  Jean 
Amade, Ramon de Capmany, Manuel 
Azaíía, Pere Corornines, Antoni López 
Llausis (que fins i tot és anotat a peu de 
pagina), Alexandre Plana, Jaurne Agelet i 
Garriga, Rornain Rolland o el rnateix 
Francisco Franco (que dóna prou tema de 
conversa epistolar). 1 repetim que la corn- 
provació només és fruit d'una recerca a 
l'atzar. A aixb odem afegir la desa arició Y B sistematica de s personatges no i entifi- 
cats, I'entrada d'Editoria1 Aymh pero no 
de les altres o el fet que Salvador Perarnau 
passi a ser Joan Perarnau. 
Ens queda per últ im l 'epistolari de  
Josep Carner, publicat a cura d'Albert 
Manent i Jaume Medina pero amb la par- 
ticularitat que l'apartat de cada corres- 
ponsal compta amb un editor diferent. 
D'aquesta forma els diversos jocs de cartes 
trenquen l'ordre cronolbgic, la qual cosa 
és explicable si tenim en cornpte que quan 
apareix el primer volum els responsables 
continuen a la recerca de correspondencia 
dispersa i encara no saben quina  sera 
I'extensió del Corpus ~ o r n p l e t . ~ ~  En aquest 
32. Sobre aquesta qüestió, a més del prbleg de 
sentit, és evident que la tasca de recopila- 
ció que hi ha al darrere és irnpressionant, 
cosa que hem d'agrair als dos responsables 
del projecte. Aquest criteri permet aprofi- 
tar i reproduir les edicions de les corres- 
pondkncies de Carner ue ja havien estat 
publicades de manera jis ersa Tarnbk 6s 
cert que el sistema de tre g al1 complica la 
feina de I'editor per uk -almenys en teo- 
ria- l'obliga a esta 1 lir una coordinació 
per tal que no s'apliquin criteris radical- 
ment diferents i el conjunt sigui coherent. 
A la ractica, aquesta coordinació funci- 
ona f orca pel que fa a la fixació dels tex- 
tos,j3 pero és rnés discutible en altres 
a ~ p e c t e s . ~ ~  Hi  ha detalls de descoordinació 
que arnb una mínima supervisió per part 
dels dos responsables últims de I'edició 
s'haurien resolt facilrnent. N o  té gaire 
senti t ,  per exernple, que en la corres- 
pondencia amb rnosskn Alcover es repro- 
dueixi  sencera en  nota  una  carta de  
Carner a Prat de la Riba que tornarem a 
trobar rnés endavant, en el mateix volurn, 
en I'epistolari corresponent. O que el Karl 
que se cita en l'epistolari arnb Bofill passi 
corn a personatge no identificat i que en 
I'e istolari arnb Carles Riba del rnateix 
vo P um s'aclareixi que aquest és un dels 
tractarnents que  Carner atorga al seu 
corresponsal. Albert Manent ,  d'altra 
banda, és un carnerii prou reputat corn 
per resoldre arnb una repasada alguns 
dels errors i vacil.lacions que apareixen en 
moments diferents. Ja sigui la no identifi- 
cació de mossen Lluís Gispert (volurn 11, 
p. 21) ,  la confusió entre Joan Rubió i 
Bellver i Nicolau M .  Rubió i T u d u r í  
(volurn 11, ps. 15 i 39), la mala datació 
Manent i Medina al primer volum, vegeu Albert 
MANENT, L Cpistolari carnerid, dins Jaume SU~IRANA 
(ed.), Carneriana. Josep Carner, vint-i-cinc anys des- 
prCs (Barcelona 1995), ps. 93-97. 
33. Alguns curadors estableixen els seus propis 
criteris d'edició, pero difereixen poc de les Iínies 
generals establertes per Manent  i Medina en la 
introducció del primer volum. 
34. En aparkixer el primer volum, la crítica ja 
remarca el tema. Jaume Subirana parla d'iialgun cri- 
teri fluctuantn, tot i que no I'especifica (Jaume 
SUBIRANA, Carner en cartes, <<Avui, Cultura., 26-1- 
1995, p. 5) i Enric Bou es refereix a una edició pro- 
blemitica i de ~criteri, al meu parer, desorientador» 
(Enric BOL, Corresponsal, ~ Q u a d e r n  "El País"», 
núm. 631, 26-1-1995, p. 5). 
d'algiines cartes o quan es donen com a 
possibles algunes al.lusions que són c l a r e ~ . ~ ~  
La descompensació més evident, perb, 
la tenim a l'hora de I'anotació. En actuest 
sentit els dos responsables ja reniarciuen 
que «un altrr punt  a subratllar són les 
notes, que hem deixat a criteri de cada 
recol.lector. i així a l ~ u n s  les han orefe.:ides 
forca Ilargues. perola majoria d> les pen- 
sades per a aquesta edició, hem volgut que 
fossin breus i no carreguessin el text amb 
informacions tbpiques o sobreres)) (vcllum 
1, p. 7). Aquest COI, doncs, la descompen- 
sació ja és assumi a. A l'hora de la veritat, 
perb, la desigualtat és excessiva i en alguns 
casos el criteri del transcriptor de torn és 
difícil d'assurnir. Fins i tot si deixenl de 
banda els epistolaris que es reediten i ens 
centrem només en aquells que es publi- 
f' er  primer cop. Fixem-nos per exemp e en les cartes a Xavier Benguerel, 
editades per 1,luís Busquets i Grabulosa. 
1.a rolixitat dels comentaris hi sobrepasa 
els fímits del que ha de ser una anotació. 
El problema és metodolbgic. Les notes 
han d'explicar la correspondkncia i guiar 
la lectura.  N o  cal d i s e r t a r  sobre el 
Benguerel de I'exili o aprofitar l'ocasió per 
a excursus ue poden ser molt interessants 4, pero que S' ari de guardar er a una dtra P ocasió. La identificació d'A bert Junyent a 
la nota 77, i només és un exemple, es 
converteix en una autkntica monografia 
d'uries quantes pagines sobre la relació del 
personatge amb Benguerel durant I'exili. 
Tampoc no cal allargar-se tant en la pre- 
sentació d'enciclopkdia que es fa de gent 
com Robert Robert (nota 74), que ja són 
rou coneguts, ni semblen gaire adm issi- 
{les les notes que, rnés que documentar, 
afegeixen I'opinió de  I'editor al di&leg 
entre els corresponsals. Com la 154, en la 
qual, a propbsit d'una carta del 1952 en 
quk Carner es refereix a uns cursos de la 
Universitat de Barcelona en quk es p,irla 
de llengua catalana, Busquets i Grabulosa 
afegeix -amb forca imprecisió, a més- 
que «Carner és rnés optimista que no pas 
la realitat; la llengua catalana no s'estudia 
en la universitat barcelonina fins rriolt 
35. Pcr exemple el fet que Carner parli de d a  
Catalanistti>i per referir-se a I'Academia d e  la 
I.lengua Catalana de la Congregació Mariana dels 
Jesu'ites de Barcelona (volum 1, p. 85). 
més tard, cap a finals dels anys 60)) (p. 
64).36 
A I'altre extrem, tenim casos com el de 
l'edició de la correspondkncia amb Jaume 
Bofill i Mates, una de les autkntiques joies 
de I'epistolari. 1,'amistat íntima entre els 
dos amics i el to lúdic que Carner dóna a 
moltes de les seves cartes, especialment les 
dels primes tem S, explica que els escrits 
estiguin farcits c f  e referkncies interessants 
que el lector no pot acabar d'entendre 
sense una bona anotació. Jaume Medina 
opta,  perb, per una intervenció molt  
escassa i practicament limitada a la identi- 
ficació de noms o a remetre a les informa- 
cions que provenen de  bibliografia ja 
coneguda (i no sempre actualitzada). S'hi 
troba a faltar un treball de recerca més 
aprofundit, el qual tindria de ben segur 
una gran rendrbilitat i ens permetria 
conkixer més a fons els cercles literaris en 
els qua,ls es movien Carner i els seus 
arnics. Es una llastima que, almenys en un 
epistolari tan significatiu com aquest, no 
s'hagi volgut treballar més a fons, cosa 
que, per capacitació personal, Medina 
hauria po ut fer.37 H i  ha moments que 
opta per i B entificacions arriscades -com 
les de  la carta del volum 11, p. 61  o la 
referencia a Carles Jorda a partir del «Car- 
les)) de la p. 59- i les propostes semblen 
ben encertades. Altres vegades són mis  
dubtoses: el Poniés del volum I, p. 75 no 
és pas el periodista Ramon Pomés sinó 
Benet de  Pomés, un  dels companys 
d'ambdós interlocutors a la Congregació 
Mariana. La manca d'una major investi- 
gació comporta sobretot problemes de 
datació. No  sempre es donen arguments 
per a justificar-la1 i algunes de les propos- 
tes són si rnés no discutibles. Hi  ha indicis 
36. El curador no tan sols opina innecessiria- 
ment, sinó que a mis corregeix Carner i per postres 
s'equivoca. El poeta s'esti referint a un rumor que li 
ha arribat sobre la progressiva incorporació de la Ilen- 
gua i literatura catalanes camuflades en la docencia 
dels professors Martí de Riquer i Antoni M. Badia i 
Margarit (Vegeu Enric GALLBK, Antbnia TAYADELIA, 
Notes sobre la hYtOria del Departament de Filologia 
Catalana de la Uniuersitat de Barcelona, «Serra d'Ors, 
núm. 262-263, juliol..agost de 1981, ps. 43-45). 
37. Queda clarament demostrar en I'esplendida 
edició de la correspondencia amb Rossend Serra i 
Pal+s, editada per Jaome Medina i Manuel Rovira, 
pu61icada el 1986 a la revista «Reduccions» i repro- 
d ~ i d a  l volum 1 de I'epistolari. 
Notes 
per pensar, sernpre pel que fa a les cartes 
del volum I, que la rnissiva de la pagina 74 
és del 1903 i no del 1902 (a can Cunill és 
on s'irnprimia la revista ((Catalunya)), que 
arrenca el 1903); que la carta de la pagina 
88 cal datar-la al 1906 i no al 1907 per la 
referencia als Jocs Florals de Berga; que les 
dues de les pagines 90 i 91 són indub- 
tablement del 1905 i no del 1908 perque 
fan referencia explícita als Jocs Florals de 
Viladrau d'aquell any, ~residits  per Joan 
Rosselló; i que la del 13 de gener de 192 1 
ha de ser de 1922 perque tan a principis 
de 192 1 Carner encara no estava instal.lat 
a Genova (aquí el lapsus és del rnateix 
autor, que s'equivoca sovint a I'hora de 
datar les cartes a comencaments d'un nou 
any). Hi  ha tarnbé una carta no datada (p. 
80 ) ,  que  ha  d e  ser del 1904  per les 
indicacions sobre els Jocs de Moi i .  És 
molt probable, a rnés, que l'epigrama de la 
86 sigui de quan Carner obté el grau de 
eicenciat en dret (1903), cosa que li per- 
rnet competir amb I'arnic, ja I'havia 
obtingut uns quants anys a ans. També 
6s veritat aue hi ha rnoltes altres cartes en 
la datició és igualment arriscada i la 
proposta sernbla correcta. 
Les cartes de Carner amb Carles Riba i 
Clementina Arderiu, Josep Maria López- 
Picó, Enric Prat de la Riba, Octavi Saltor 
i Narcís Verdaguer i Callís estan anotades 
a partir de criteris restrictius similars als 
de Bofill. No  són, erb, epistolaris tan 
significats per la qua P cosa la recerca basica 
tampoc no té tant rendirnent. Potser hau- 
ria cal ut, perb, un breu estudi introduc- 
tori a P 'epistolari amb Prat de la Riba que 
no es lirnités a reproduir un fragment de 
la biografia de  Carner  publicada per 
Albert Manent el 1969, sobretot quan el 
curador d'aquesta part de l'edició no és 
Manent sinó Medina. La relació de Car- 
ner amb Prat és un tema ric i digne per a 
un estudi actualitzat, i rnés arnb el rnate- 
rial que proporciona la correspondencia.j8 
Entremig dels criteris prolixos d e  
Busquets i Grabulosa o els restrictius de 
Jaume Medina  i alguns altres, tenirn 
l 'es~lendida edició aue Taurne Subirana 
I d  
preSenta de la correspondencia amb Josep 
M. Cruzet i Josep Miracle. És una auten- 
tica Ilicó de com s'ha de fer una anotació. 
del treball de  carnp que requereix una 
tasca d'aquest tipus, de corn cal interpre- 
tar el material en un estudi introductori i 
del t i ~ u s  d'informació com~lernentir ia 
que eS pot facilitar en apkndik. És airebé 
una veritable rnonografia encasta f a dins 
del volurn. A un nivel1 comparable tenim 
l'edició de Lluisa Julia de la correspon- 
dencia arnb Ruyra, aquest cop, perb, per a 
uns escrits breus i d'interes relatiu. Tarnbé 
aueden suficientrnent anotats els altres 
epistolaris inedits recopilats en els dos 
volurns: els de Xavier Tusell i Rarnon 
Rucabado (a cura d'Albert Manent) i el de 
Lluís Nicolau d'Olwer (a cura d'Eulklia 
Duran i Montserrat Albet). El de rnossen 
Alcover és fruit d'un treball previ de Joan 
Julia, que sembla més centrat en la figura 
d'Alcover que no as en la Carner i la P identificació de re erkncies se'n ressent 
una Pel que fa al de Joan Maragall 
(a cura de Jaurne Medina) cal advertir, corn 
a mínlrn, que la biblio rafia actual docu- 
menta prou bé el tema ! e l'hornenatge que 
Carner impulsa el 1904 i que acaba amb la 
publicació &Artículos. A més, la datació de 
la primera carta de la p. 250 no és pas dub- 
tosa: la referencia per a les col~laboracions 
per a la revista «Catalunya» permeten asse- 
gurar que el text és del 1904. 
El balan5 del periple per la publicació 
recent d'epistolaris per forca ha de ser posi- 
tiu. Sembla que I'interes per aquest tipus 
de docurnentació si ui creixent i el sol fet 
de deseinpolsar els f ocurnents i treure'ls a 
la llurn ja és un acte a celebrar. Les refle- 
xions i els comentaris exposats volen con- 
tribuir a aquest esforc i volen ser, espe- 
cialment, un estímul al rigor academic a 
I'hora de plantejar la manera &encarar-se a 
una edició d'aquestes característiques. 
38. També  hi ha un moment en les notes JAUME AULET 
d'aquesta correspondencia, que s'esmenta un 
«Centre de Defensa Social de la Lliga Regionalista i 39. t\lrnenys en els casos ja citats de la identifi- 
de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Mont- cació de  Lluís Gispert i Joan Rubió i Bellver. 
serratn (p. 447). És clar que es refereix al Comitk de Tampoc no acaba &argumentar la decisió d'establir 
Defensa Social, que no depenia de cap de les dues una probable relació amb Joan Alcover del aJoan» 
lligues esmentades. de la carta de la pagina 25 (volum 11). 
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